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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze and evaluate the results of the implementation of Good 
Corporate Governance or hereinafter referred to corporate governance at PT. Bank DKI. The 
method used in this research is descriptive qualitative method to describe the actual research 
object. Object of the research is PT. Bank DKI at the Head Office ofPT. Bank DKI, which is 
located at Jl. Ir. Juanda III No. 7-9 Central Jakarta and Branches officeof PT. Bank DKI for the 
group Compliance and Legal and Risk Management Group, which is located at Jl. Matraman 
Raya No. 8-9 East Jakarta. Primary data collection techniques are performed in this research 
were questionnaires and secondary data collection were obtained from the literature, books, 
papers and other resources related to this research. Results of analysis and evaluation is to 
determine the implementation of corporate governance that are in accordance with the Bank 
Indonesia Regulation no. 8/14 / PBI / 2006. According to result of analysis, it is known that the 
application of corporate governance is implemented has aligned with applicable regulations. 
Through the implementation of the results, it can be seen that the implementation of corporate 
governance in PT. Bank DKI got the qualification results quality "good" with a second self-
assessment, clearly the result of these achievements have not reached a perfect score. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil penerapan Good 
Corporate Governance atau yang selanjutnya disebut dengan tata kelola parusahaan di PT. Bank 
DKI Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu metode 
yang dapat menggambarkan objek penelitian sebenarnya. Objek penelitian yang dilakukan pada 
PT. Bank DKI bertempat di Kantor Pusat PT. Bank DKI untuk grup sumber daya manusia, yang 
beralamat di Jl. Ir. Juanda III No. 7-9 Jakarta Pusat dan kantor cabang PT. Bank DKI untuk grup 
kepatuhan & hukum dan grup manajemen risiko, yang beralamat di Jl. Matraman Raya No. 8-9 
Jakarta Timur.Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
Kuesioner dan pengumpulan data sekunder yang di dapat dari literatur, buku, makalah dan 
sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil analisis dan evaluasi adalah untuk 
mengetahui pelaksanaan tata kelola perusahaan yang sudah sesuai dengan Peraturan Bank 
Indonesia nomor. 8/14/PBI/2006. Menurut hasil analisis, diketahui bahwa penerapan tata kelola 
perusahaan yang diimplementasikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Melalui hasil implementasi tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan tata kelola perusahaan di 
PT. Bank DKI mendapat hasil kualifikasi kualitas “baik” dengan peringkat kedua self assesment, 
jelas hasil pencapaian tersebut belum mencapai nilai yang sempurna. 
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